BRS 361: cultivar de soja convencional: produtividade, precocidade e crescimento indeterminado! by PIPOLO, A. E. et al.
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BRS 361
CULTIVAR DE SOJA CONVENCIONAL
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Texto: Antônio Eduardo Pípolo, Geraldo Estevam de Souza Carneiro 
e Carlos Lasaro Pereira de Melo
Produtividade, precocidade e
crescimento indeterminado!Desenvolvidas para os 
agricultores de Norte a Sul do 
Brasil, as cultivares de soja 
“BRS” garantem uma boa safra, 
tanto para quem produz 
transgênica como convencional.
É a combinação de bons 
rendimentos com um forte 
programa de sanidade.
Consulte seu fornecedor de sementes.
GRUPO DE MATURIDADE
RELATIVA: 7.3
ÉPOCA DE SEMEADURA
REAÇÃO A DOENÇAS
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS
Não indicada   Tolerada   Preferencial
REC 301 – MS (Centro-Norte), GO (Sudoeste)
REC 302 – SP (Norte), MG (Vale do Rio Grande), GO (Sul)
REC 303 – MG (Triângulo e Alto Paranaíba), GO (Sudeste)
  * Característica que pode sofrer variação com o ano, região e época de semeadura.
** Espaçamento de 45 cm.
Tipo de Crescimento: indeterminado
Cor da Flor: roxa
Cor da Pubescência: marrom clara
Cor do Hilo: preta
Teor de Proteína: 38,4 %
Teor de Óleo: 22,7 %
Altura de Planta: 70 a 96 cm
Peso de 100 de sementes: 14,6 g
Top de rendimento para o mercado 
de soja convencional, com a 
precocidade necessária para facilitar 
a safrinha. 
Dessa combinação nasceu a BRS 361, 
uma cultivar moderna, de tipo de 
crescimento indeterminado e 
resistência ao acamamento. 
Tudo o que você precisa, com a 
segurança e a confiança de um 
material desenvolvido pela Embrapa.
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